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竺
Theintelferon-regulatoryfactor(IRF)family,consistingofninemembersinmamma1s,was
originallyidentifiedastranscriptionalregulatorsofthetypelintelieron(FN)system・Sincethen,
aplethoraofstudieshasrevealedtheversatileandcriticalfUnctionsperformedbythistranscription
factorfamilyinimmunityandotherbiologicalprocesses.Perhapsmostnotably,theadvances
madeintheimmunobiologyofsignaltransducinginnateimmunereceptorshaveplacedseveral
IRFsascentralmediatorsfOrtheevocationofinnateimmuneresponsesthatdictateadaptive
immuneresponses.Overthelastfewdecades,theroleofseverallRFfamlymembersincellular
responsesinvolvedinthedevelopmentofcancershasalsogainedmuchattention.Indeed,therole
ofseverallRFfamilymembersintheregulationoncogenicprocesseshasimportantimplications
fOrunderstandingsusceptibilitytoandprogressionofseveralcancersaswellasthepotentialfOr
therapeuticintervention.IsummarizeourcurrentunderstandingoflRFsintheregulationof
cellularresponseslinkedtoinflammationandoncogenesis,includingourrecentwolkonlRF5.
Finally,althoughnotextensivelytoucheduponinthistalk,alllRFsmayalsoplayaclucialrole,
albeitindirectly,intheregulationofoncogenesissincetheyarecriticalfOrthedevelopmentand/or
fUnctionofthecellsinvolvedinanti-tumorimmuneresponses.
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